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一 一 一 一 最新 D D だ よ り 一 一 一 一
e に よ る と 3 F:I 現在 D D 村 に は 1 9 7 世帯あ る 。
* 年 1 1 丹 に 毘 本人 が来て以来、 雨 はず っ と 降 ら な かっ た が、 今年は じ め て
の 南 が 3 月 2 7 自 に 降っ た． 話 し に よ る と 2 0 ミ リ 位． な お、 コ ン ケ ン で は 3 月 l 2 B
に 約 1 5 ミ リ 降っ た ．
$ 今年 の プ ン プ ラ ウ ェ ー ト は 3 月 2 9 自 に行な われ、 も タ
ム プ ン し た．
文資 家羽
〔26曲 目 HOUSEHOLD ACCOUNTS OF THE SAMPLE FARM CDD 1 983)  
NOMA,  H a ru o  
Th e f o l l o w i n g  t e n  t ab l e s  s h o w  m o n t h l y  g r o s s  c a s h  i n c o m e  a n d  
e xp e n d i t u r e  f o r  e i gh t m o n t h s  o f  f i v e  s amp l e  h o u s e h o l d s .  Th e 
s amp l e  h o u s e h o l d s a r e  t h e s am e  a s  t h e  d a i l y a c t i v i t y s u rv e y  o f  
1 9 8 3  t h a t  we r e  r e p o r t e d  i n  t h e s e c o n d  i n t e r i m r e p o r t . Th e y  a r e  
a b b r e v i a t e d  h e r e a s  KC , BP , BD,  BC a n d  PC.  Th e y  w e r e  r e qu e s t e d  
t o  k e e p t h e i r  o wn d a i l y a c c o un t s o f  c a s h  i n c o m e  a n d  e xp e n d i tu r e  
f o r  t h e  p e r i o d  f r o m  1 3  J u l y  1 9 8 3  t i l l  1 3  M a r c h t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .  Th e s u r v e y  p e r i o d  c o v e r s  e x a c t l y  8 m o n th s ,  b u t  n o t e  t h a t  
s t a r t i n g  a n d  e n d i n g  mo n t h s  h a v e  l e s s  t h a n  3 0  d a y s .  
Th e g r o s s  i n c o m e  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  b o th a g r i c u l tu r a l  a n d n o n 申
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s .  Th e a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  d i v i d e d  i n t o 
s i x m a i n  i t e ms w i th a g r i c u l tu r a l  p r o du c t s  i n  t h e m  b r o k e n  d o wn 
f u r th e r  i n t o 4 s u b 時 i t e m s . Th e n o n - a g r i c u l tu r a l  s e c t o r  h a s  7 
i t e ms .  On t h e  o th e r  h a n d ,  g r o s s  e xp e n d i tu r e  w a s  s u mm e d u p  t o  1 4  
i t e ms .  A s  f o r  f o o d s a n d  b e v e r a g e s  i n  t h e m ,  th e y  w e r e  b r o k e n  d o wn 
f u r t h e r  i n t o 1 0  s ub - i t e ms i n c l u d i n g  r i c e ,  f i s h ,  m e a t ,  e g g ,  e t c .  
A g l an c e  a t  t h e s e  t ab l e s  g i v e s  u s  a p r e l i m i n a r y  i n f o rm a t i o n  t h a t  
h o u s e h o l d s  KC , BP a n d  BD a r e m o r e  s e l f -s u f f i c i en t 品 n d h av e  l e s s  
s e a s o n a l  v a r i a t i o n o f  i n c o m e  a s  we l l  a s  e xp e n d i t u r e  a s  c o mp a r e d  
w i th t h e  o th e r  t w o .  
D 告 t a i l e d  a n a l y s i s  o f  h o u s e h o l d  e c o n o m y  w i l l  s t i l l  h av e  t o  b e  m a d e  
w i t h mo r e  i n f o rm a t i o n  o n  p r o p e r  e v a l u a t i o n  o f  g o o d s  t h e y  s e l f ­
s u p p l i e d ,  s e l f -c o n s um e d ,  a n d  o b t a i n e d  th r o u gh e x c h a n g e .  
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Table H凶民地Id l問。間 一・(1 )11凶se加 Id KC ( DO 1983 ) 
Month 7 自 9 I 0 1 1  1 2  2 3 Total 
Agrlcul 旬ral s配tor
Agricu I lural Pro<知cts 277 4切 2布 66 103 53 86 s.涌2 0 7, 102 
Rice 。 0 0 。 。 。 自 0 邑 。
Cassava 0 。 25 。 。 。 0 5,782 0 5,807 
Chi I I  i 釘7 460 36 28 50 30 。 。 0 総l
。tilers 。 0 214 38 53 23 86 。 。 414 
P凶ltry 0 。 。 。 。 120 ω 。 。 180 
ij i l d 如E酷Is and f i sh 自 。 自 自 50 。 。 。 179 229 
Te舗問問 iν 担判。yed 0 0 100 。 0 。 。 自 0 100 
Big ani踊Is 自 。 。 。 。 0 。 。 。 自
Sal田 of 四i tivated land 。 。 。 。 。 0 。 0 0 。
Sub·lolal 2TI 460 375 66 l臼 173 146 5，花2 179 7,61 1 
調。n·agri剖i lurai 目clor ． 
Vage ar刈 田 la円 。 。 0 。 0 。 。 0 0 自
5加p keeping 。 。 。 。 。 。 。 0 0 0 
Rice ・i l l ing * 。 0 。 。 。 。 。 0 。 。
6姐bl i叫 。 0 。 。 。 。 0 0 。 。
Ha師同rk 。 0 自 。 。 70 。 。 0 70 
Loan back 。 。 0 。 。 。 0 。 0 0 
G ift  。 。 。 。 自 。 自 0 。 。
Suか lo拍l 。 。 0 。 。 70 0 。 0 70 
Total 277 460 幻5 腿 153 243 146 5,782 179 7,681 
蜘te : (. * R ice ・ i f l ing i附luds rice bran a国 ri間 前r担即時s for an ，回 Is.
2. July star担 問 13 and ttarch e同s on 13. 
3. Value i nbaht. I 出ht is ab剖t 10 yen. 
Table H剖間同Id Ex同国i lure ·一( l )H凶盟加Id KC ( 00 1銘3 ) 
Month 7 8 9 1 0  1 1  1 2  。“ 3 Total 
fo凶g and 民verages 157 172 220 吉田昌 宮1 124 225 125 37 1 ,516 
量ice， 帥叫 Is 0 2 21 281 。 。 。 。 3 307 
fish 22 54 46 10 14 21 2 12 23 204 
tleat, chicl《en 28 16 64 47 16 21 56 57 2 307 
Eggs, a1 l k  1 0  4 自 4 10 8 4 2 。 48 
fru i t  0 。 5 。 。 0 。 。 0 5 
Vegelabl国 4 17 10 4 自 121 2白 2 19事
5同els. soft drinks 1 2 自 。 5 0 自 1 37 
Alco加 1 ic drinks 。 。 。 。 0 23 21 。 。 44 
Condi耐nts， 。， i , fat 74 38 48 22 22 39 16 15 自 274 
E剖ked foods 12 39 14 。 16 6 5 。 0 92 
むigaretle 。 。 。 2 。 。 。 0 0 2 
ζlathes 5 5 0 35 0 。 ぬ 465 0 549 
House加 Id c。輔副 i Ii四 31 42 125 51 48 15 67 27 。 406 
Eclt』cati叩 。 自 。 0 3 0 0 4 3 10 
Pasli耐• r田t I 0 2 4 。 0 。 。 。 1 
恥I igi剖$ 肝ac l i田， s配1al ex問問e 2 200 0 0 10 0 。 320 35 567 
T目出向rtal同町 C輔副nicat1叩 12 0 自 102 18 0 48 202 224 612 
出d ical u担． 加a l th, hair 印t 25 I I  Zぬ 6 45 13 1 13 36 島 479 
Agri四i tu陪i II時 苫沼 132 5 1 2  143 74 5 528 0 1 , 167 
P in 嗣陪y 7 8 0 0 。 。 2訂 。 10 45 
Oepl 。 自 。 0 。 。 。 。 。 0 
furni lure, cor国1艇r cit』問bl回， re同i r 。 。 。 0 。 0 35 。 400 435 
fue l ,  I ighl 。 自 。 8 0 48 。 。 。 64 
Total 出湾 578 588 589 354 幻4 552 1 ,707 7白書 4,343 
蜘te : I. July starts 同 13 and March ends on 13. 
2. Value o n泊ht. I bah！ 同 a凶，t 10 yen. 
17 
Table 富山間柄Id I即時e ..・（2派出世加Id BP 
P‘onth 7 8 9 I 0 1 1  1 2  
A&ricul 知同i 詑ctor
Agri四i lural Pr0<おcts 60 D 。 自 也 D 
新ce 。 自 0 0 自 自
C結措時 0 0 。 0 0 。
Chi l l i  60 0 0 0 。 0 
。！hers 0 0 。 。 。 。
f出 i tr;, 。 色 。 。 。 。
出 i ld ani陣Is and f ish 。 。 。 0 0 0 
T祖師raly 時ployed 115 。 150 2S 。 0 
Big 制S岨Is 0 。 0 。 0 。
5'1es of 四l ti四ted lar話 。 0 。 0 。 0 
告1b·tolal お5 。 150 2S 。 0 
製on·airi回t tun I sector 
也ze a同 誌lar;, 0 。 自 。 0 由
Shop 永世pi時 。 。 。 。 0 。
量ice 織8 l l ifll き 自 0 。 。 。 。
Gaabl i珂 。 。 。 。 0 自
Mar混同rk 0 。 。 0 。 。
Loan 臨時 。 。 。 。 。 0 
Gift 0 0 告 。 0 0 
阜地·total 。 0 。 。 。 。
Total お5 。 150 2S 0 。
陶te ; I. ＊ 量ice 酎 1 1 1時 2前i叫s rice 包悶a and rice scr問削時s for ani踊Is.
2. July star出 師 13 and 出rch e出s on 13. 
3 .  Value 時同ht. I 協同 is a回，t JO yen. 
Tabl e  陶揖ehold Ex阿国i lure －・・（2)M叫sehold BP 
出nth 7 8 9 I 0 1 1  1 2  
F。叫g and 担,verag四 47,5 347 317 347 247,5 184 
量ice， 拍叫Is 2 127 158 
fi時 30 70 46 
惜叫， chicken 4 自由 29 
む時， 削除 。 0 10 
F問 i t 4 26 自
Vegetaゐles 0 52 
5同els， 臼f t drinks 2 5 。
Alco凶t ic dri拙g 0 自 。
Condi配nts. oi l ,  fat 3.5 14 22 
Co叫ed fO<語審 2 14 0 
Cigarette 0 。 0 
Clot惜$ 7 0 0 
H0<熔討栂Id co磁艇泌i ties 3 22 。
俗世為tr叫 0 。 0 
P絹tr艇• r田t 自 0 0 
Rel i&i剖. p向ctice, s配ial ex障措e 。 。 。
T問問問rtati叫， C剖盟micati開 0 。 。
？出 ical 出品 同a l lh， 同何 回t 3 14 0 
A&ri四i lural u開 。 125 自
Pin 鵬開y 自 。 。
Dept 自 。 自
furni lure, c酎醜忠世r 出町民国． 問問げ 。 。 0 
F，却し i i納t 0 2,5 。
Tola! 60.5 510.5 317 
誇ole ; I. July star恒 国I 13 and 地rch ends 誌＇ ！雲，
2. Vall堤 防国hl, I 也ht is •抑止 お y討1.
J8 
9 70 40 
78 50 19 
184 鈎 70 
。 。 0 
0 。 2S 
63 31  7 
。 。 。
0 0 。
9 お.s 23 
4 。 0 
。 。 。
19 1 1 0  25 
36 10 0 
。 0 0 
。 。 。
I I  自 。
14 0 0 




























































































































Table 話聞記hold Ir覚。田 一・（3)Household BO 
Month 7 8 自 I 0 1 1  1 2  
Agri四 l tural sector 
Agri出i tural Pr拙JC!s 0 412 12,994 175 35 。 158 
Rice 。 0 。 0 。 。 。
Cas詞va 0 0 12,958 175 。 。 0 
Chi l l i  。 0 。 。 0 。 。
。t担問 。 412 36 自 35 。 158 
P曲川町 40 。 0 0 。 。 。
相i Id 如B回Is aoo f ish 。 0 0 。 。 0 。
Te鶴岡raly 帽ployed 170 。 。 0 。 0 。
B i g 如B回Is 。 。 。 0 。 自 。
Sales of cul t ivated laoo 0 自 。 。 。 0 2,100 
車』b·total 210 412 12,994 175 35 0 2，お8
Hon·agri四 l lu同i 田ct。r
I/age a柑 踊la町 。 。 。 。 0 。 。
5加p h田p i 時 。 。 。 0 。 0 自
量ice 削 1 1 i ng 客 。 。 。 0 。 。 。
Ga臨I i 時 。 。 0 。 。 。 0 
Hand\iork 。 白 0 。 。 。 自
Loan 岡崎 。 0 0 。 。 。 。
Gift  。 。 20 。 0 。 。
おか total 。 。 20 。 。 0 。
Total 210 412 13,014 175 35 0 2,258 
蜘te : I .  t 量i田 制 i I i 時 i rにl�ds rice bran aoo 円閉 店r出mngs for 制8闘Is.
2. July starts on 13 aoo 出rch e出S 叩 13.
3. Value 叩同ht. I 国ht I s  ab剖t 10 yen. 
Table H凶sehold Ex問凶i lure ··・（3)H開問加Id BD 
Nonlh 7 8 9 1 0  1 1  
F。剖g and 臨時間g悶 45 212 1 , 108 186 117 
Rice， 陶剖Jls 0 2 4 21 5 
京lsh 22 74 8B 18 40 
胎at, chicken 4 47 993* 133 E晶
Eggs， 酎 l k 3 10 。 。 。
Fru i t  自 。 。 。 0 
Vegetables 0 6 2 自 7 
So田ts. 却ft drl曲g 2 31 3 4 書
Al col栂l le dri拙s 日 0 。 0 。
c。z副掴ents， 。i i , fat 14 15 8 2 4 
f佃ked foods 。 27 10 2 5 
Cigarette 1 4  初 羽 35 45 
CloU問 33 28 15 180 0 
時出SC加Id co翻吋 ， Ii田 30 21 1 12 10 3 
Ed凶ロtion 6 4 12 4 6 
Pasti閤， rest 。 。 。 0 0 
Rel l引銚JS practice, social ex障問e 2書 。 30 29 30 
Trans帥rtation, co,蝿』ni四lion 容 。 。 10 ぬ
恥di白i u担， 惜a l lh, hair 四t 33 54 19 草 16 
Agricu i 如同i u間 。 107 2,849 30 0 
P in 齢棺y 0 0 40 18 1 6  
Dept 。 69 。 。 30 
Furn, lur.. 間開鵬r 出向bl四． 問問i r 。 。 0 0 2,100 















































T。lal 181 515 4,211  民渇 2,413 1540.5 991 
陶te : I,  July starts on 13 and ltarch ends on 13, 
2. Value 阿国ht. I bahl i s  about 10 ）明2・
3. * lncluds alcol10l 1c drinks and vegrtabl田 for 同ricul 担ral 惜符l町田..
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( DD l従!3 ) 
2 3 Total 
29 28 2，鋭渇
13 to 65 
5 5 412 
自 3 1,810 
2 。 15 
自 3 16 
2 0 30 
2 6 50 
自 。 164 
5 52 
自 。 52 
47 22 460 
。 。 256 
72 8 373,5 
6 。 匂
。 10 10 
25 55 209 
100 鈎 42告
1宮 38.5 241,S 
羽 0 3，詩書
自 2 108 
2 0 IOI 
ω 0 2,480 
。 0 16 
主渇 223.5 !0981 
Table II叫盟加Id I即帽e ..・（4）時出詑hold BC 〈 野晶 1983 ) 
Month 7 8 9 1 0  1 1  1 2  2 3 Total 
Agri悶！tu陪i 悶ctor
Agri四i tu同i Pro出C匂 102 210 4 , 1 15  0 50 1 ,975 4 。 怨7 6,&11 
まice 102 120 。 。 0 1 ,2(泊 。 邑 0 1 ,320 
Cas鵠暗 自 00 4, 1 15  。 。 自 自 。 0 4，お事
Chi l l i  自 0 。 0 。 0 。 0 自 自
OU湾問 0 。 。 。 50 π5 4 。 お7 1 , 1 16 
f叫It町 0 。 。 。 。 。 0 。 号 。
Vi ld 叩i閥均 副叫 fish 自 自 。 0 0 。 自 0 自 0 
T四国間ly 時針。開d 自 0 。 自 。 。 自 告 。 0 
811 開i田Is 0 0 。 自 0 0 自 0 。 0 
Sal問 。f 四lt lvated la出 。 0 日 自 自 。 自 0 自 骨
S<Jb·total 102 210 4 , 1 15  。 鈎 l ,975 4 0 お7 6,&11 
持叩·agri四i担問I 関ctor
世間e ＂＇話 回lary 自 0 京X) 。 司 。 。 0 l ,tx潟 I，潔渇
5加I> k罰則時 1 ,526 3,216 3,227 む4 0 1 ,545 10，臨 2,122 0 22ぷ潟
量ice 酎 ! l ing 傘 。 。 。 。 0 0 0 。 。 自
Ga醐l i ng 。 。 。 。 。 。 0 2，制〉日 0 2，民治
Har活組。rk 。 自 。 0 自 。 。 自 。 0 
t同n 出品 広岡 0 。 。 0 。 。 。 。 200 
Gift  0 。 叡淘 。 自 0 。 司 。 政渇
おか如la! 1 ,72草 3,216 4,027 634 o 1 .s1s 10.s:ぬ 私122 I ，は渇 27.京湾
T。lal I ,S:お 3,426 8, 142 鉛4 50 3,527 10，包4 4 , 122 I ，お7 33,841 
陶le : t. ＊ 量ice 副 I I t時 iiに1吋s rice bn.n 軒凶 rice sc同開ings for ani闘Is.
2. July starts 開 13 a誕 地rch e曜禁 制 13.
3. Val回 同 協ht. I 肱ht is ab<瑚t 10 狩n.
Table 
ti開th
時筑間隔Id h問叫i ture ··べ4抑制民加Id BC 
7 8 9 I 0 1 1  1 2  
Foods 即刻 beverag国 2,051 3，路4 I ぷl8 1 , 172 自認 2,473 1 ,021 
船田． 冊吋Is I .お5 1 ,4&1 宮畠 153 6 156 108 
京lsh 10 京潟 おl 185 52 186 20 
階al, chicken 165 1 ,600 総7 627 307 1 , 191 総書
Egg弘 前 lk 也 0 20 6 10 48 自
Frui I 0 。 12 。 5 27 0 
Vegetables 92 182 73 77 26 52 35 
お間同． 却ft drinks 。 。 50 40 0 162 。
Alcoho l ic drinl喝 。 。 120 28 。 552 0 
E酎副町ηts. 。i I ,  fat 。 144 180 31 21 44 自
E回恰d f血>ds 149 244 吉1 25 79 幻 。
Cigarette 。 。 60 自 。 162 お苔
Clo\l.,. 。 0 250 130 。 281 80 
H剖提出Id c揖櫛吋i ti剖 。 12 2皐 2 22 132 。
U匂cation 0 。 433 。 0 16  告
P錨t，町． 問st 。 司 0 70 50 5，続当日 45 
Rel i割以措 practl田． $町ial 引開問 自 。 。 30 自 0 
τ四時同rtati帥• C抑制則自ti叩 20 9-1 50 105 20 日溜 20 
出活ical 回払 加叫th. 地付 回t 120 自 85 5 46 0 自
A墨付回ltu悶i 協を お5 お4 728 。 24 。 。
P in 齢冊y 93 291 412 158 145 184 215 
























Furniture. 間四，..r 由rabl田• r町制r o I ，以渇 1 10 80 100 置泡 50 I ，民主B
害憎し I 埼hL ISO 0 日 。 。 。 350 250 
〈 む9 1拠3 ) 
3 Total 
























Total 3,1笹竜 5,930 4,460 1 ,723 9-13 9,168 6,923 3,543 i鎚4.5 幻73書.s
掬le : I, July starts 開 13 a凶 抱陀b 酎貰Is 開 13.
:i. Vall提 ir師ht. I bahl Is •加，t 10 ten. 
事。
Tabl e  H凹sehol d I問。眠 …（5)11凶加l栂Id PL 〈 鈎 i民認 〉
Nonlh 7 8 9 I 0 1 1  1 2  1 2 3 To旬i
Agri四I tural sector 
Agr,四i lural Pr吋UC持 0 。 580 100 。 0 。 0 。 鹿沼
Rice 。 。 。 100 0 。 。 0 。 100 
Cassava 。 邑 認。 。 。 。 。 。 0 民泊
Chi I I  i 。 。 。 。 。 。 0 0 。 0 。！hers 0 0 自 。 自 。 。 0 0 。
F刷I t町 。 。 。 。 。 。 自 。 。 自
恒1 Id 制i闘Is a叫 f ish 。 。 。 0 0 。 。 。 。 0 
T帽問問句 碑ploy吋 0 0 。 。 。 。 。 。 0 0 
Big ani回Is 自 。 。 0 7,507 0 7,400 。 0 14,907 
Sal問 。f 四I t lvated 加減 。 。 。 0 。 。 。 。 由 。
Sub·l。tal 。 自 580 100 7,507 0 7,400 。 0 15，鴎7
Kon·ag円四 I U同l sector 
h担 and sala円 。 0 6,195 3，花5 2,150 。 400 3,2!却 2,519 18,3:捻
Shop keeping 自 。 0 。 。 。 0 。 。 。
Rice 剖 i I 8昭事 729 1 , 106 宮29 507 京鴻 。 328 ぉa 148 5,295 
Gambl I珂 。 。 0 。 。 。 0 。 。 。
Hand岡山 。 。 。 0 。 。 0 0 0 。
L。胡 臨時 0 0 0 。 。 。 。 。 。 。
G i f t  。 。 0 0 。 。 0 。 。 。
Sub-total 729 1 , 106 7, 124 4 ，お2 3,148 。 728 3,840 2,667 23,634 
Total 729 1 , 106 7,704 4，お2 10,655 0 8,128 3,840 2,6品7 39,221 
Kole : I . 参 Rice 削 I l l時 打、clods rice bran and rice 配F開削時S for ani回Is.
2. July star担 問 13 a国 March er混ls on 13. 
3, Value i n 踊ht. I 出ht Is about 10 yen. 
Tabl e  II間間加 Id b開制i lure ···(S)H叫担hold 礼
出nth 7 
fo吋S 創対 加時間酔S 1 , 835 
量ice， 加似J l s 0 
fish 0 
階叫， chicken 10 
Eggs, ai  l k  17 
fru i t  1 9  
Ver.elabl田 。
5批判els, soft dri nks 23唱
Alcoho l ic drinks 1 ,528 
Co吋t配nts， 。i I ,  fat 24 
C《xiked fo臥ls 1 
Cigarette 246 
C loll狩$ 。
割削sel附Id c棚劃刈i ti四 。
Education 。
Pas ti醗＇ r四t 。
Rel l引＂＂＂ practice, s配ial 酎開閣 。
Traosoorlalion, co健闘nication 。
惜dtcal 回e， 加叫 th， 陥 i r 四t 9 
Agri四i tural use 。
Pin 酎問y 460 
恥pt 。
furni lure. 叩『間前r du同bl四． 向田町 。
fue l ,  I ighl 100 
Tul a l  2,650 
Hole : !. July starts 叩 13 副d March ends 叫 13.
2. Value i nbahl, I bah! is about 10 yen. 
8 9 1 0  1 1  
75 104 195 266 
。 自 。 0 
12 70 35 回
。 。 1お u溺
。 。 。 。
10 。 4 0 
37 。 13 5 
10 0 5 15 
。 28 。 0 
6 0 5 0 
。 。 0 。
自 。 。 。
。 90 295 85 
10 。 。 。
。 0 0 苫抽
自 。 5 。
90 。 50 。
60 。 40 0 
15 0 20 耳沿
自 。 。 IC地
4!l9 594.5  26 0 
。 母 。 。
0 0 。 。
関 自 。 15 
842 788.5 5'11 臨港
年f
1 2  1 2 
443 177 132 
。 。 自
120 56 62 
323 78 42 
。 。 0 




。 。 0 
。 6 0 
。 。 自
。 195 。
日 自 0 
。 5 。
自 。 。
。 耳JO 70 
。 。 。
0 10 32 




。 。 120 
752 1 ,804 お4



















10 1 10 
。 286 
0 1 ,617 
お 1 ,599.5
。 。
自 自
75 403 
312 出ぬ9.5
